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J U L I O 
M A R T E S 
Año I. Núm. 29. T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
Sofismas ç razones !dectSótnoS 
No es grato tener que re-1 las facilidades, empleado por, r , , ^ 
curriral empleo de palabras'los agrónomos frente a los' T n \ 7 
duras para contender con veterinarios, parece inspirado ^ r o b ^ eI Qob,er"0 ^ Esta" 
unos señores desdeñosos a en el criterio biológico segui- tutos de coleg.ación de arqu.-
I )s cuales se les hn a ragan-
Madrid, Valencia y S e v l l a . 
tado la nueva Dirección ge-
neral de Ganadería e Indus-
trias pecuarias; pero apelan a 
recursos de tan extremada fa • 
tuidad que es necesario con-
testar con un lenguaje «des 
caradamente sincero», según 
la expresión de Fernando 
Arribas. 
Pretenden los agrónomos 
persuadir a la opinión nació 
nal de q te poseen mejor de-
recho que los veterinarios pa 
ra intervenir en los asuntos 
d í ganadería, no nos asom 
bra esa pretensión; conoce-
mos el espíritu absorbente 
que les domina y la acción de 
tentadora que han ejercitado 
siempre. Pero ahora recurren 
al argumento capcioso de los 
do en la lucha anthr.fecciosa: t-ctos, creando los Colegios 
despojar al enemigo hasta de ! ? L e ó i ^ B.lbao, Barcelona 
la indumentaria, lanzarlo a la( 
lucha social y después bur-1, ConA 0^e'0 de ^ la 
larse de él . Pero han descui-^'""'^6 Qcb,erno hubo días 
dado un extremo del proble- Pasados Junta 
ma: y es, que un cambio de Barcelona, asistiendo por Te-
medio puede permitir al agen- ^ 6 ' ^ "rqu.teclo provmc.a 
te perseguido la recuperación donJua" ^nt.on,° Mufl',:f' el 
A~ „ . A e : cual rué designado voca en 
de su poder defensivo y agre^ . & 
sjv0 r ep re sen tac ión de nuestra 
provincia, que para tales 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vüatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Ma^ uel ViIlén,PàfaeI B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis D o p o r í o , Pe-
dro Vargas, Ramón F c -
ced, M iríín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
B A N D E R A S R O J A S 
Prolstarias b^nd.Tas d2 las nuevas edades, 
rojas, como la sangre preciosa del obrero, 
esclavizada víclima de las adversidades 
que sucumbe en la lucha sin gloria y sin dinero. 
Desplegadas al viento tenéis color de llama 
que ha de purificar al mundo corrompido; 
sois la única enseña del paria, que os aclama 
con la íntima esperanza de verse redimida. 
Proletarias banderas de La Internacional: 
símbolos societarios de paz universal 
que las huestes obreras tremolan con honor... 
Pronto, en toda la tierra y en los inmensos mares, 
jnobUs banderas rojasl ondeareis a militaras 
como cmbUmas gloriosos del fraternal amor. 
L. ENRICO. 
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V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfumbra 
una pieza de practicante y dos 
de ayudantes ie dementes. 
Conceder 50 pesetas al Cen 
tro Aragonés de Bilbao para 
del Ministerio déla Gobernación 
Ahora cabe preguntar a los Prov,nc,a' Para laies dictando reglas relativas a la 
a g r ó n o m o s en q . é han inver ^ 0 8 perten ce a[ co]e&0 asistencia de enfermos psíqul-
tido su prep ración, su domi Barcelona 
nio de las t écn icas , la pose i 86 reu 
ntó la j m ta creando t resco- obras s'guienies: 
mi iones de su seno para es- Número 3 del camino vecinal Vers¿s documentos de Interven-
tudiar las ponencias de! re- número 619; 2 uel 625; 4 del 
e'amento. 657 y 5 dd 656; cuya5 obras han 
, *. . , , , sido ejecutadas en el mes de 
La comisión que debe es junio 
tud.ar las relaciones entre ldem ,as CUentas de las obras 
CoK g o y colegiados la for- del pUente sobr2 ci río Alfambra | 
man los s e ñ o r e s Bassegoda, del camino núm¿ro 606 y las del | ÍM3SOniCO 
sión de tantos elementos de 
inves t ig ic ión y es'uiio, su 
acción monopolizadora de to-
dos los s rvicios del agro, su 
preponderancia y ascendiente 
en todas las situaciones polí-
ticas si resulta que es España 
A . i ¿.¿. , , ayudar a la adquisición de un Aprobar las certificaciones de 7 . 
estandarte. 
Y por ú¡t mo se aprobaron di 
irse 
ción. 
planes de enseñanza de los ^ única nachn europea que CannSO Submo 
respectivos centros decentes 
para deducir, de la compara-
ción m lyor cap icidad científi-
ca y técnica q'ie I ^  veterina-
rios, y eso es, sencillamente, 
petulante; eso es descubrir el 
convencimiento d j que escri 
ben para un país cuya menta-
lidad se ha forjado a golpe de 
trucos y tópicos seductores 
Ese argumento es del mismo 
vigor didáctico que la campa-
ña de divulgación agropecua-
ria sostenida en las páginas 
anodinas de «A B C.» 
A la hora actual no hay ya 
un español que no sepa a que 
atenerse respecto a lo que 
entre nosotros significan pla-
nes de e señanza y progra-
mas docentes; dónde se ela-
tiene sin reso 'ver el problema ^ Xt ruel 
social y el problema técn ico Las comisiones v o l v e r á n a 
de la tierra, Y no es que en reuriir-e, para estudio y apro-
E s p a ñ i se carezca dd orien- 5actón de las mociones que 
taciones originales inmediata han de presentar las susudi-
mente aplicbb'es a la resolu chas comisiones a fines del m terial. 
ción de los mismos; e s t án ahí mes actual. Idem las cuentas de material 
los estudios de Costa, por no de la Sección de \ ías y Obras 
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim lüiiiinniiifliiiiiiiiiiiin correspondientes al segundo 
DIPUTACION Idem la nómina de Indemnl-
y Muñt z, puente sobre el río Valdecebroj 
del camino 614. 
Idem las cuentas de conser-
vación de caminos vecinai -s ' del Universo, 
relativas al mus de junio. 
Uem una factura de don To-
más Fuertes, por suministro de 
citar más que un autor, cuyas 
doctrinas abarcan todos los 
SESION DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA 
aspectos agrar ios . . . 
De los veterinarios no se 
diga, se tienen sin resolver E l s á b a d o s e reun¡ó esta Jun-
todos los problemas pecua fa b i jo la presidencia del señor 
rios. Desatendidas por el E s - Balaguer y con asistencia de 
tado las Escuelas de Veteri- todos los señores diputados, 
naria; « d e s c u a r t i z a d a s » sus Se adoptaron los acuerdos s i -
funciones por diversos minis ^ ¿ 1 % bajas en el Hospital y 
terios; acosada la clase por Casa de Beneficencia, 
numerosos intrusos oficiales; El ingreso en la B.neficcncla, 
boran, para qué y para quié- declarados por Real orden in- en concepto de acogidos de 
i x u I i x • María Antonia Vicente y Este-
nes se hacen, y que resulta competentes en materia zoo- ban FELIPE M , ^ ^ DE MOS. 
tén ica , y amordazada, tam- quémela; Saturnino Cesáreo 
bién d » Real orden, su pala Rucio, de Cabra de Mora y Emi-
jzacloncs del ingeniero jefe de 
¡Obras públicas por Inspección 
de caminos. 
Idem diversos padrones y 
cuentas de cédulas personales 
remitidas por varios Ayunta-
mientos. 
Idem facturas de don Manuel 
Medina y don Enrique QaiCÓn, 
por servicios de automóvil. 
Idem las cuentas de material 
dos dan a la cu'tura y a la 
economía del pa í s ; porque ya 
es sabido que para elaborar brd hasta para discutir asun 113 ^ quierdo Antolín, de Formi 
un plan de e n s e ñ a n z a magní-
fico y conseguir su implanta-
ción no hay más que po erse 
al servicio d'í unos amos po-
derosos e influyentes, recabar 
de los mismos libe-tad de ac-
ción y ., a coger donde haya; 
así se ¡es da c a r á t e r l e g i l a 
los más descarados intrusis-
mos. Luego, al calor de esos 
planes estupendos, se crean 
organismos aunque no haya 
función para ellos, se obtie-
nen consignaciones espléndi-
das para lo i mismos y a v i -
tos científ icos, han tenido que ChD^csí¡mar una instancia de 
agenciarse por su cuenta una Venancla Marco, de Ojos Ne 
cultura extraoficial, í imitar SU gros, solicitando el Ingreso de 
. . i £• • J J . su hija Maríd Gracia en la Be-acción a! oficio degradante de , ' . 0 neflcencia. 
auxiliares gratuitos de tedas La reclusió.j definitiva en el 
las eminencias oficiales, a ser Manicomio de Fidel Alcón, de 
unos buenos chicos que ven, Mosqueruela. 
^ ^ Nombiar en turno de ascenso oyen y ca an v . . - a preparar . • . J i J * y o maquinista de la Imprenta pro-
y esperar un r ég imen justo vlnclal con el sueldo anual de 
que barra ese cúmulo de ini 2.000 pesetas, al cailsta auxiliar 
quidades que estaba degra- Luis Estevan Torán. 
dando y arruinando a la na- ' 
c i ó n . . . 
Con todo, si ahora se le 
Quedar enterada del decreto 
camino txtfaviado conduce a 
la muerte. 
E l corazón de ios sabios 
es tá donde se practica la vir-
tud, y el corezón de los ne-
cios donde se festeja ia vani-
dad. 
Respeta a las mujeres, no 
abuses jamás de su debilidad 
y mucho menos pienses en 
deshonrarlas. 
Si t enes un hijo, regocíja-
te; pero lien.bla del depósito 
que se te confía. H-.z que 
hasta los diez años te tema, 
'hasta los veinte te ame y has-
E l verdadero culto que se ta la muerte te respete. Hat»-
da al Gran Arquitecto, con- ta los diez años s é su maes 
siste principalmente en las tro, hasta los veinte su pa-
Códigfo Moral 
(BUSCA Y hNCONTRARAS) 
Venera JII Gran Arquitecto 
buenas obras. dre y hasta la muerte su ami-
Ten siempre tu alma en el go. Piensa en darle buenos 
estado puro, para parecer:principios antes que bellas 
dignamente delante de tu maneras; que te diba recti-
conciencia. jtud esclarecida y no frivola 
Ama a tu prójimo corno a elegmida. Haz un hjiubre ho-
el rango, el estado y la for-
tuna. 
El día que se generalicen 
estas máx imas euire loa hom-
bres, la especie humana s e r á 
fenz, y la M a s o u e i u haDiá 
teruitnado su tarea y c a u u ü ü 
su t n u u í o r e g e u e r a ü o r . 
Cu» Z^X^g^Z ) . 
Illlllllllllillllllllilllillllil.lllllllllllllllililllllllllllllilllllijlliillllllllllllllllltil 
Ayuníamienío 
A ÍU noru a¿ cooiuuioie y Dajo 
ei siguiente orüeu u^i uta ceic-
üiuid mañana seaioa ordiuand 
la ^oivordCiOii uiuuicipai: 
-Leciura y a^roDuciou Uel acta 
de lu ocoion ciuieriur. 
Corr«;oponU¿ucid oficial reci-
bida UéoUc la ú.liiiia ócáiou. 
A-juuiudCiou úA ameuJO del 
frouiou y cantuia. 
elección dei sindico suplente. 
Segunda Ctíriiíícicion ae obras 
del aicanfarnlauo. 
Al ta i y Dajas en los padrones 
de arounoa üiuaicipjles. 
Iñstaucia de vanos vecinos del 
Barrio de oau Jahau soure de-
nuncia de desagüe. 
Licencias de ooras de nueva 
edificación y de re.oruu par-
cial. 
Documentos justificativos de 
paga. 
kuegos y preguntas. 
. (Ilillllllllllllllllllllllllll iu^hiuiiMluUiliítiliU illililllllllllllllilltlililllll 
del Tribunal Contencioso - Ad-
ministrativo correspondientes al ^ her'man0 te 
segundo trimestre. 
ti mismo. 
No hagas mal para esperar 
bien. 
Haz bien por amor al m s-
mo bien. 
Estima a los buenos, arna 
a los débiles , huye de ¡os ma-
los, pero no odies a nadie. 
No lisonjees a tu hermano, 
pues que es una traición; si 
nésto , antes que un hümb·e1 t r d D d j O á CSCO^ 
hábil . 
vir a lo grande. Desde estas pregunta al labrador español 
alturas ya se puede mirar L donde ¡e v¡enen las nien. 
despectivamente a los Cen- j nociones Ie han 
iros que no han logrado obte- 0 . . . . „ 
^ . .x . permitido Hevar a sus can,pos 
ner consignación ni para e s - / r 
cobas. Y a los sujetos que'una ch,sPa de Pr0Sreso'con 
salen de esos centros d e s a m - , ^ 3 0 0 " la mayor n a t ^ l i -
paradosde ia acción oficiar dad: <<de ,os comlsIonisías de 
se está en el caso de llamar- abonos, de los viajantes de 
•es estúpidos, miserables, in- maquinaria agrícola y. . . de 
cultos. Este procedimiento los veterinarios... 
Para el cual han terminado F. HERNANDEZ ALDABAS. 
HUO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E ( Ü E R D A 
Si te a v e r g ü e n z a s de tu 
destino, tienes orgullo; pien-
sa que aquél ni te honra ni ie 
desagrada; el modo con que 
cumplas te hará uno u o t ru . 
Lee y aprovecha, ve e imi-
ta, reflexiona y trabaja, ocú-
pale siempre en e! bien de 
tsonjea, teme hermanos y t r aba j a r á s pa-
Autorlzar al delegado de la ^ue te corromPa- ra ti mismo. 
Beneficencia para adquirir d l - l tscucha s.empre la voz de C o n t é n t a t e de d 
versos artículos con destino a tu conciencia. , t , rul 
J- u . u i • i i J J i « todo y con todo, 
dicho establecimiento. | S é el padre de los pebres; , 
Aprobar varias facturas de 'cacla suspiro que tu dureza No juzgues iigeramente las 
Teledinámica Turolense por su- ies arranque, son o ras tan- acciones de los hombres; no 
ministro de energía para elalum- . , .. . , rpnrm h ^ ni m^nne atoK^o i . r Z^r*-, tas maldiciones que cae rán rePr0(-n-s menos aiabes. brado v fuerza motriz. » n , 
. , 7 . _ J \ qnhre tu cabeza ames procura sondear bien Idem la cuenta de estancias òvvie. íu c a u ^ a . r 
en el Colegio de la Purísima, de Respeta al viajero nació- los corazones para apreciar 
Zaragoza, del sordo-mudo José nal o ext ra t je ro ; ayúda l e ; su 'UQ obras. 
Comas- persona es sagrada para t í . S é entre los profanos libre 
Idem facturas de don Gumer-j Evi ta las q ierellas, p r e v é licencia, grande sin orgu-
slndo Serrano por decorado y los ¡nsu:t0Sj deja qiie ,a ra . | |o, hpmHde sin bajeza; y en-
pinlura de varias dependencias , , . . , i u r 
de la Diputación iZÓn siemPre de íu ,adO- tre loS herrna.iOS firme sin ser 
Abrir un concurso para pro ^ Parte con ^ hambriento tenaz, severo sin ser i f . XÍ 
veer con carácter de temporero . tu Pan» Y a los Pobres Y PC- b,e V sum!so Sln ser servil. 
j regr inos mé te los en tu casa; Habla moderadamente con 
.cuando viese al desnudo, cú- 'os grandes, prudentemente 
brelo y no desprecies tu car- con tus iguales, sinceramente 
Exposición de 
1)05 c 
lares 
Plaza de Carlos Castel, 10. - Teruel 
ne en la suya. con tus amigos, dulcemente 
No seas ligero en airarte, con los pequeños y eterna 
porque quién ama las rique- mente con los pobres, 
ras ningún fruto sacará de Justo Y valeroso defend i-
eMas, y esto también es va- rás a' oprimido, protegerás la 
nidnd. inocencia, sin reparar en na-
Huye de los impíos, por- «a de los servicios que pres 
que su casa será arrasada; tares, 
mas las tiendas de L s justos Exacto apreciador de los 
f lorecerán. hombres y de |a8 c no ^ v de , os 
l a S ^ S Í ^ j ' l t e n d e r á s más que al mérito elogios de L d o s cuantos I 
la justicia e.ta la vida; más el personal, sean cuales fueren admiren. 
Durante I j d j el día de ayer y 
hoy estuvo aoierta al pújnc J la 
exposición de trajdjos confec-
cionados por las ammaas de la 
tíscuela Práctica an¿ja a la Nor-
mal de maesiras. 
Invitados atentaínente por la 
directora doña Venancla de la 
Barrera y demás senaras profe-
soras hemos visilado la exposi-
ción de la cual hemos sanjo al-
tamente satisfechos al darnos 
cuenta de la fructífera I-bar des-
arrollada durante el curso por 
maestras y dlscípulas. 
A todas nuestrj c a n ñ D s a feli-
citación, que hace nos extensiva 
a las fami.ias de las escolares. 
Mpniujínium 
Un pergamino 
E l cuadro artístico «Lina-
res Rivas» queriendo testi-
moniar su afecto a! que fué 
iniciador y director de; dicha 
agrupación don Víctor María 
de Sola, recientemente tras-
ladado al distrito Forestal de 
Cuenca, encargó al n ,tablé 
artista turolense don Santia-
go Gisbert la confección de 
un pergamino dedicado ai 
culto lit rato. 
Esta mañana tuvimos oca-
sión de sorprender al señor 
Gisbert ocupado en su artís-
tica Ifcb )r y por ello podemos 
anticipar q ie se trata de una 
Página 2 
R E P U B L 
Cueníecülos de mi í ierra andaluza R E S E Ñ A C O M E N T A R I O 
14 de íuliode 
B A R B E R O G U A S O N La fíCSÍa (Je la 
tango argenti-
uñía Sobre el proyecto de Const i tuc ión 
ne. 
juanito Fonseca y Grande < acabó con un 
de Sedella, era uno de los 
sietemesinos más idiotas que 
he conocido. 
Vivia en Antequera con 
Extrañado de aquella cal-
ma, no pudo menos juanito 
de ponerle a mano sobre el 
una tía suya, viuda de un co- hombro y decirle: 
ronel retirado, señora que 
contaba con muy buenas 
rentas, que el sobrinito se 
encargaba de gastar. 
eran inútiles los consejos 
de su» amigos y las recon-
venciones de su tía, pues 
Juumio no sólo gastaba las 
rentas como antes he di-
cho, sino que hasta consiguió 
que su lia doña Rosario ven-
ciese un cortijo en Bobadilla 
para comprar un automóvil 
que le costo un dineral. 
Su principal defecto era 
echárselas de hombre, pues 
aunque sólo contaba diez y 
seis años , era socio del Casi -
no, alternaba con jugadores, 
que procuraban engañarle , y 
alardeaba de conquistador de 
mujeres, sobre todo en el 
gremio de friegaplatos y de 
costurerillas. ' 
Ya los antequeranos ha-
bían acabado por tomarle en 
broma y más de una vez tu-
vo graves disgustos con sus 
amigos y otros que 
-Maestro, ¿qué es lo que 
El pueblo de Teruel ha correspondido al c o m p r o m i s o , ^ 
contraído por sus autoridades, deshaciendo la leyenda n o ^ a a p . a e u o . con o rá 
de barbarie que circuló por España 
un bajo manejo político, la causa pide y merece el buen nombre de 
usted hace aueVo me afeita? ta. hoy hacese isaüosque la P.en- per la que la fune.U dictadura >uestro pueblo, 
w A *!A !^  í sa de Madrid y no poci de pro1 suprimió esta fiesta, que sea o no ! ^ 
Y Antón Martínez, p o n i é n - j v i n H a R flroírió nnA noticía rela <saiv..(je y bárbara», quizás por la | 
fueiza de la tradición, es del agra 
Si la memoria no me es ir gra 
rindas acogió una noticia 
dose muy serio, le contes tó: Icionadacon la celebración de la 
— E s que estoy jac iendo 'ú tima fiesta^de la Vaquilla. 
tiempo pa que le salga algún 
pelo en la cara, porque 
toavía no se ven ni con 
tes de aumento. 
NARCISO DÍAZ DE 
ESCOVAR 
en-
en-
S.'gúa dicha noticia, tendencio 
sa, muy tendenciosa, en Teruel 
no había más que cabileftos y sal-
vajes. 
Aparte de los perjuicios mora-
les que causó esta afirmación a 
Teruel y a sus hijos, fué, unido a 
B o l s a de 
Dasde las primeras horas de la 
do del pueblo. ¡ noche del Í ábado come! zó a no-
Y que es del agrado del pueblo tarse una animación jamás cono 
—me refiero a la mayoría—lo de cida 
muestra el hecho de que en ella. Los bailes y verbenas celebra* 
toman parte mujeres y hombres, !dag en ia Glorieta. Casino Turo-
chicos y grandes, ricos y pobres, iense) jerreza de Aragón Hotel y 
aristócratas y plebeyos, creyen-' jàrdlDÍ1Ios de la Estación estu 
tes y ateos, y, en fin, «tirios y tro- vjt ron concurridísimos, reinando 
yanos>, todos en fraterna y de ¡ ja m&yor alegría y sin que hubie-
mocrática mezcolanza viven esta j ra qUe iamentar el menor inci-
fiesta. 'dente. 
Si unos demuestran su csriflo a j y bailando unos y comiendo y 
esta fiesta-toreando, otros lo ha- bebiendo otros y siempre dentro 
cen corriendo, bailando y bebien ' una perfecta armonía, fué es-
do otros, siguiendo desde lugares perada la he ra de la bajada de los 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L D E L i segaros el curso de la fiesta, mu • toros a \a ph za del Seminario. 
no lo 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 1O0 
Amortizable 3 por 1(0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
, 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
, 5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 
5 por^lOO^ 1927 s/ impuesto 
o - » 5 por 100 1929. . . 
eran, pues aunque nada tema Bonos 0 r o de Tesorer ía e por 100 
¿e liStO, tan dSSCaradaS eran Ferroviaria 5 por 100 
las burlas que llegaba a corn^ 
prenderlas. * 
En una ocasión desafió a 
don Roque de Narváez , pero 
Petró leos . . . -
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. 
Nortes » • 
Madrid Zaragoza y Alicante 
O B 
Trasat lánt ica . . . 1920. 
1922. 
el duelo que era a sable, re-
sultó una graciosa parodia 
organizada por los amigos / 
que terminó en un almuerzo 
en la Venta del Camino de 
Archidona. 
Aunque se había dado una 
pomada portuguesa que decía 
anticipaba la salida de los pe - jchade 
j i u - u ^ a\ KirT/»t*» Azucareras ordinarias 
los de la barba y el bigote,1 
nada consiguió y esto le con-
trariaba. 
Una mañana creyó notar 
una sombia de vello en el lu 
gar destinado a bigote, y sa-
tisfecho del descubrimiento, 
se marchó a la barbería de 
Antón Martínez ai objeto de 
que le afeitase. 
Me alegraría que conocie-
sen mis lectores al bueno de 
Antón. Era un barbero vete-
rano, que ya cumplió los cin-
cuenta, que habla por los co-
dos y se burla de su propia 
sombra. Só lo por oirlo con-
viene hacerse parroquiano de 
su barbería, lujoso salón de 
la calle de Estepa. 
Apenas el pollo Juanito en-
tró en su barbería, el maes- A M A 
tro Antón cogió la guitarra y 
„ v « » • c o - ' S e ofrece para criar en Celia María 
empezó a afeitarlo, luego to- p é r e z L a n 2 u e l a S a f i o s de edkd:ie-
có peteneras y malagueñas y che fresca. 
2 por 100 . . . . 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, , 5 por 100 
» * 5 '/2 Por 100 
, » tí por 100 
. Crédito Local6 ' /a por 100 
» , » 6 por 100 • . . . 
, » » Inteples 5 por 100 
, » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. 
61'75 
60l76 
73'00 
75<60 
Sl'OO 
7275 
88'75 
SQ'OO 
8875 
IG^OO 
88'00 
84'50 
92,C0 
101'00 
82'50 
88'50 
L I G A C I O N E S 
6 por 100 
. 6 por 100 
Chade 6 por 100 . . . . 
Telefónicas . . . 5'/j por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100. . . . 
Saltosclel Alberche Opor^lOO. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por lOO.". . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N E 
Pesetas . 
D A S 
Francos . . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Libtas. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark. . 
510'00 
SOQ'OO 
55*00 
107'00 
103*00 
IIO'OO 
616*00 
328*00 
83*50 
91*00 
104*00 
58*75 
254*C0 
41*25 
146*30 
203'30 
547U 
50*90 
10*48 
2*47 
T A L L B R DE AUTOMOVILES 
( E L M A S A N T I G U O ) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M , SANSÜ 
Reparaciones en general de todos los elementos !el autumóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionads con Importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas consultas se rae h^cen referentes a defectos de 
funcionamiento, adqnlslción de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E K ü E L 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO 
El Arrei-díítario de la R ¿cauda' 
ción de las contribucioaes en esta 
provincia, haciendo uso déla fi« 
cuitad que le está conferida ha 
nombrado rcc&udador-auxiiiar y 
8gtnt¿ ejecutivo de los pueblos 
que componen la segauda zona de 
Calamochd a don Rufino IratZ) 
Góm^z, mayor de edad y veciuo 
de V i v t l del Río. 
TEMPERATU1M 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 30*2 
grados. 
Idem mínima de hoy, 14*0. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosfér ica , 7589. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 141 k. 
chos, y viniendo de lejanas par 
íes, más. 
Y sentada la afirmación de que 
gusta, vuelvo a repetir que a la 
mayoría, voy a permitirme unas 
(divagaciones y un ligero y parti-
cularísimo comentario. 
• • • 
\ Empiezo por couf=sar qu^ no 
soy aficionado a la tauromaquia, 
' ptro sí que lo soy en cierto modo 
1 a la llamada fiesta nacional y par 
tidario de la popular y tíf ica fias 
ta de la Vaquilla del Aogel. 
j ¿No es aficionado a los teros y 
' es defensor da la Vaquill, ? -se 
\ dirán ante dos cosas que, al pare-
cer, se dan de bruces. 
I Y yo aduzco a esta pregunta de 
' extrañ=za del lector que sa puede 
I ser las dos cosas, puesto que la 
fiesta en cuestión no se reduce 
solamente a capear al toro, sino 
que existen otros factores que son 
los que a mí, como a una mayo 
ría grande, hacen agradable dicha 
fiesta en la que claramente se ve 
que el toro es tan sólo el pretexto 
1 o el motivo de la misma. 
• Todas las poblaciones tienen la 
{tapadera de uaa fiesta para apro-
vecharse y echar, como vulgar-
mente se dice, uaa cana al aire. 
Esto ha sucedido y sucede en to-
dos los pueblos del globo. 
Teruel, que carece de fiestas 
de importancia, .parece ser que 
aprovecha esta de ia Vaquilla pa 
ra solazarse y vivir unas hjras 
de jolgorio y despreocupación. 
En resumen, que en Ja Vaqui 
lla, lo mismo que en las corridas 
de toros, lo que más seduce y ale 
gra son los preliminares y ios fac-
tores que giran alrededor de la 
fiásta, y h.2 aquí claramente el 
por qué no siendo aficionado a los 
toros soy partidario de la fiesta 
Inacional y de la tradicional Va-
quilla del Angel. 
Reglaméntese, varíese la forma 
o manera de la lidia con objeto 
de, como han dicho las autenda 
des, humanizarla en todo lo que 
quepa, pero no se rompa la tradi-
ción de un pueblo por el mero ha-
cho de que un stfijr persiguiendo 
un fin particular y otros persi* 
guiendo un fia político, luyan 
pintado y pinten como digna tan 
solo de salvajes la fiasta que con 
tanta ecuanimidad y cordura acá 
ba de celebrarse, mtreed al sano 
criterio y justo proceder de unas 
autoridades comprensivas y de 
mócratas a las que el pueblo ha 
correspondido con largutza y dig 
nidad, deshaciendo ese bulo que 
empaña el buen nembre de Te-
ruel. 
Dígalo si no el hacho de que el 
pueblo, al darse cuenta de que el 
segundo toro era iliíMable, »in 
necesitar indicaciones autorita 
has, per su propio impulso, pidió 
fuese rt tirado, co o así se hizo. 
Y dígalo tambiéa el proceder 
de los capeadores a los que no 
hubo necesidad de h icerles la 
menor indicación para que respe 
tasen al morlaco, y, finalmente 
dígalo la concordia y serenidad 
con que se deslizó la fiesta hasta 
el último momento. 
Por todo ello creo, y conmigo 
una inmensa mayoría, que esa le-
yenda merece una rectificación, 
rectificación que a voz en grito 
A las cuatro de la mañana la 
p l ízade toros estaba material-
mente invadida per el {.úblico. 
Tambiéa lo estaban 'os alrededo-
res y lugares estratégicos del tra 
yecto. 
Ei escaso pdrsonal que no se 
lar zó a la calie se agolpaba en bsl-
cones y ventanas... Puede decir-
en hipér 
ficó sin contrariedades y abun-
dando, naturalmente, las carre-
ras, sustos y revolcones. 
Y poco a poco k s trasnechido 
res se fueron retirando a descan-
sar para tomar tuerzas para las 
carrentas de la tarde. 
de I strucc óa Púdica q i3 ¿ g ^ ^ 
mine la edad escolar p u a l o 8 | l | 
ferentes grados, les peiñdos de 
escolaridad y el coi tenido aüni. 
mo de los pregrames. 
Copiado de la Constitución de 
1875 es el párrafo tercero del £r. 
tículo 32: «Todo es.jaftM podij 
fundar y sostectr est:,b! cimiea 
tos de enseñanza con arreglo a lag 
leyes». Felicitamos a las coiruni. 
t^r 
j de ponencia, h\ entregado ai Go 
Oierno. 
Podamos, pu:s, hac^r brevas 
comentarios a la part a dedicada a 
los asuntos de enseñanza que apa-
recen en la ponencia mencionada. 
Su estructura nos da una im 
presión de vaguedad y confusión. 
¿ .H-y actuaimenta una cu:st:óa dades religiosas p)r el trato de 
que preocupa hjndanent J al M * que han sido obj to por parte de 
gisterio. Es la de saber si la ens-;- lo? señores ponentes de la Const¡. 
ñarza será función del Estado tuoión futura, 
central, o si será una de 1 s f m . Lo escrito sobre nr taria de SQ. 
cienes que sa conctd i á i a las señ inza en el proy ïcto de Consti, 
regiones de régimen autónomo, tuc ón que se ha entregado al Go. 
El proyecto de Constitución en bierno, acusa titubeos, Vácilacio-
su artículo 31 afirma que «el ser- nes, algo como si se tratara de 
contentar a todos sin resolver la 
curstiói con un criterio claro y 
n'- tamente definido. Las democra 
cias tienen en.'us idearios lago, 
lución del problema de la ense-
vicio de la cultura nacional es 
atribución esencial del Estado». 
Hasta aquí, la cosa parecu cía 
ra. P<;ro ya no lo es tanto al con 
siderar que el artículo cuarto so 
ñala una la ig i serie de ssivicios ñarza, con la aplicación de Uia 
que «¿1 Estado esp¿ñ3l tendrá fórmula: escuela ú uca. Y esta 
competencia excluiiv que nunca fórmula ha da ser i \ cogi3a en el 
podrá delegar en las regiones articulado de la Constitución qae 
autónomas . > Entre estas mato va a elab-jr.^rse, si se quiere que 
rías que el Estado se reseiva, no la Constit ición responda a la iu-
figúrala enstñinza. ¿Omisiót ? quietud de la época presante, plg. 
Ambigüedad. tórica de ansias renovadoras. Y 
El párrafo segundo del artículo al decir escue'a ú ÍÍCÍ no debm 
31 dice que «la ense ñarza pritna olvidarse sus caract MÍ eticas esea-
ria será gratuita y obigatoria», cíales: obligatoria, gratuita y lal. 
La ley de Instrucción Pública de ca. La Constitución qua va a dar-
se sin temor a incurrir en mper- ¡ 9 de ^eptiembrfc de 1857, ya esta se a España, en función de su so-
bale que todo cl puc DIO pait^P0 | blecía que la primera enseñanza beranía, es el pjauado de uaa 
del espectáculo mañantro. Isería «obligatoria» y todos sabt- revolución triunf anta. S ría error 
El traslado de ios toiós se véri- mos el aicance qUe en !a prá.tica imperdonable no recoger en ella 
tiene el concepto de obligctorie' el sent do hondamente rsvolucio-
dad. nario d l actual momento histó' 
El párrafo tercero del mismo rico' 
artículo dic : «Ei escolar tiene L<i escuela única fijara en el 
derecho a la ens'-ñarzi religiosa, programa de los siguientes partí, 
pero el maestro no puede sérobU ^os políticos: socialista, radical 
gado a prestarla contra su con pesar del gubernaüiantalismo 
ciencia». La confusión aquí es dssuj f ), radical socialista, «Es-
manifiesta y nossune en hondas, Q«srra catalán?», Acción R -pubii-
preocupaciones. Dido quien la cana, federal, republicanortvo-
Sobre las cinco hizj su ap- .n 
ción en la pltza oe Castcl el pri 
mero de ios morlacos, el llamado 
«Noticiero», tan bonito de lá jiina 
como de bravura y nobkza. 
Mucho antes, los balcones se 
hallaban atebtados de ^úo-ico, en 
su mayoría femeniao, e igual 
mente ios porches y bocacalles en 
las que se veían garridas y bravas 
mocitas y muj .res que . i encautu 
de su baikz i unían el de su veati 
menta y el de su contagittdora 
alegría y buen humor. 
El astado hizo un juego m. gní 
fico en sus dos salidas. D.ó uá«s 
cuantos rtvoicenes; babuudo que 
lamentar úaicamente un puntazo, 
qua en un principio pareció tcuci 
más importancia de la que en rea 
lidad, y afortuuadamtnce, ha te 
nido. 
El segundo, «Greñudo», salió 
bien pero en la p i a Z á , al parecer 
resentido de las patas, no h.Zo 
juego y el público, con muy buen 
acuerdo, lo envió al Matadero, 
sin castigarle en manera aiguna. 
Durante la lidia sa desarrolla 
ron escenas de un tipismo euCan* 
tador, que no enumeramos por-
escuela existan alumnos cuyos 
padres deseen para sus hijos ense 
ñanza religiosa, tendrá qu. deter 
minarse quién y dónde deba darse 
esta enstñtiuzíi. Pura ello teudrá 
que averiguarse qné maestros es 
táa dispuestos a dar enseña» ZA 
religiosa y quiéaes no. Sará pre-
ciso que el Estado interregno, in-
quieta, investigue, requiera a SJS 
maestros. ¿CÓJOO se compagina 
esta labor iuquiridora del Estado 
cerca de los maestros con el pá: 
m fo tercero d t l artículo 12, qua 
dice: «N .áíd podi á ser compelido 
a declarar oficialmente sus creen 
cias religiosas a no ser p j r moti-
vos estadísticos»? Sa ha querido 
llevar a a Constitución, oáadoie 
caiácterdtfinílivojia soiucióu que 
sobre enstñmza religiosa ha dado 
¡a Dirección Ganerai de 1.a Ense-
ñanza en reci nte circuiar, olvi-
dando que tal solución, como dic 
tada por un Gobierno proviaional, 
sólo pueda tener un Vjior transí 
torio hasta que las Cortes resuai-
van. Uaa Constitución no puede 
resolver a medias las cuestiones y 
que haiía falta un espacio del que debe declarar, claramente, neta 
no podemos disponer. mente, si la escuela ha de ser 
LD esencial es que transcurrió neutra o confesional. Las solució 
la fiesta en medio de un entuaías-
mo inigualable y que ei pueblo 
con su comportamiento se ha ha-
cho acreedor a la continuación de 
la tradicional fiasta. 
Durante el festejo sa dejaron 
oir elogios para las autoridades, 
comisión organizadora y encarga 
do? de la vaga, que quiero hacer 
ostensibles por créenos mereci-
dos. 
¿Hasta el año que vient?... 
J. VALENCIA ROYO. 
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiuiuiiin 
A los suscríptores 
Con el fin de normalizai ¡a 
Administración del peiiódico se 
suplica a los señores susciipto-
res de fuera de la capital que no 
hayan hecho electivo el trimes-
tre, lo hagan a la brevedad po-
sible valiéndose del Giro pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones comerciales y parí leu 
lares que en esta puedan tener 
»"«««1« 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 -
nes intarmedias a nadie agradan. 
Afirma el párrafo cuarto del 
tantas veces mencionado artículo 
31: «La R ;públiea iegislaiá en el 
sentido de facilitar el acceso de 
todas las clasas a las enseñanzas 
superiores, a fio de qae no se ha-
llen condicionados r. ás que per la 
aptitud y la vocación». Aquí apa 
recen atisbos de selección de los 
más aptos, de dejar vía libre al 
talento, de escuela única en suma-
p-.ro Vága, indeterminado, sin 
grandes compromisos por parte 
del Estado. 
Un acierto es declarar en el pá 
rrafd segundo del artículo 32, el 
propósito de promulgar una ley 
lucíonario. Es pues, fórmula ad-
mitida por todos los partidos de 
izquierda a quienes el pueblo dió 
sus sufragios el 28 de junio Sa-
lía, r u s, imperdonable, que loi 
bomb es de izquierda, los diputa-
dos de pnrtídos auté ¡ticamente 
republicanos que integrarán la 
mayciía del Parlamento, dejiran 
pis:r la oportunida i i'e l evara 
las leyó sel t; pirilu y letra de la 
escuela única, fórmula d • las de-
mocrecias en materia de ense-
ñanza. 
Abrigamos la esperanaza de 
que el Parlamento rechace la po-
nencia constitucional, referente a 
enseñieza y se decida a la im-
plantación de la escuela única, 
con la necesaria articu'-ción des-
de las escuelas maternales y de 
párvu os fausta la universidad, f i-
cilitando así el acceso a tos esta-
dios superiores y con eilo la se-
lección dé los más spt s, cual-
quiera que sea su posición econó 
mica, pues si todos los privilegios 
son irritantás, ninguno más odio-
so que el privilegio de la cuitara, 
hoy reservada a las clases aco-
modadas. 
V. ARTERO PÉREZ. 
D E M O G R A F I C O 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nacimientos.—Carmen Puatef 
Martín, h i j i de Juan y de Lucía. 
Esperanza Pía Marqués NiV»' 
rro, de Vicente y Anunciació . 
Defunciones. — Antonio S?0' 
martí Sebastiáa, de 63, a conse-
cuencia de esclerosis cerebral.--. 
Santa Mnía , 2. 
L O S M E J O R E S VINO 
D E L A R I V E R A 
Se venden en MONREAL 
ALMACEN DE 
F R A N 
a 
\ 4 de julio de i931 
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INFORMACIONES COMENTADAS 
La nueva interpreta-
ción de Monroe 
Ei más qtií posible, i id* la de-c 
fleencia de las inf jrm_cione8 con 
qae se asiste a 'os mmistros espa-
fióles, que el ministro de TrAb^jo 
no tuviera noticia, cuando pro 
nuncio ante la Sociedad de 
clones, recientemeute, un discur-
so americanista o americaniza 
dor, de la nucVi iuterpretacióu 
que los Estados Ü^IÜOS quieren 
dar a la doctrina uc Mjí-rje, Tes 
utuyendo tste humDre singular' 
imper.aiista contra su pensamien-
to y «»u deseo, la mt gr¡dad de su 
fumoso pululado, que tanto oro 
y saugre costara a Kapaüa y a las 
nacioaaliUades del Maf Caribe. 
Hace apenas un mes, que como 
primera ceremonia de la celebra 
cion del centenario de Monroe, 
descubnóie ua busto suyo en la 
Sai» de la Fama de la üaiversi 
dad de Nueva Y^rk. Acudió al 
soitmne acto el picaldcute Hoo-
ver y pronunció un discuiso, en 
ei que d e J a i ó que se haDU man-
teniuo por sus precui&ores una 
interpretación t n ó n e a y se había 
hecbo ua mal uso de la famosa 
doctrina. Lé.se el Mensuje que 
aqaei presidente dirigió ai Con 
gresu en 1821 y se adveitirá que 
tX^uso solamente ei d« .bwr y el 
derecha de los Estados Uníaos a 
proteger el hemuf.no ocad^ut.*! 
de las agresiones qu¿ pudiera in* 
tenUi Europa, sm que esto auto 
nzjra las íiittomis.oaes de ios Es-
taaoa Uaídos en la po.ítxa late 
ñor de las naciones hispano-ame-
ricanas. 
No bay para qué ocultar que el 
quiuto presidente de ios E.tados 
Unido* coucib.' y expone su Uoi i 
ante Españ.i y contra España. En 
1821, ü guerra de indüpendencia 
conmueve todo e. Contmehte 
ameiiCíino. E 1821 venct B lívar 
en Cárabe ba, y don Agusiía de 
Lúrblde intenta a zar un trono 
sobre las '•ulnas de Méjica. Fer-
nando V I I . que no sabíd g egra 
ÍÍ.Í, qu te. ía de A i é ícd un con 
cepto rula, no s° r¿sign b j a p-r 
der su dominio y los dineros qae 
aquella ficca u'tramaiiaa le prtj 
duela, y orgaoiZi la Sant^ A;ian 
Z9, mque las f imillas reinantes 
en Europa y el Brasil se cempro 
metían a rettabUcer por la vio 
lencla y la fuerza de la gu rra el 
dencho divino d i ejercer seb ra 
ni" fhsn u-a sebre los pueblos. 
Con ra est« peligro, qua fué 
cierto eu 1823, se h'¿bía alzado la 
doctrina de M >nroe, putami-nte 
ideológica y retórica, ya que no 
sirvió para ja tif car ninguna t x 
pedición ar aad*. Y pasan los 
afios v la doctrina de Monroe se 
olvida. 
La recuerda y la resucita, con 
tía España también, el soldado 
voluntario en la guerra de Cub i 
Teodoro Roostvdt, que con sus 
violencias alcar.za la vicepresi-
dencia de la R [úb'ica y espolea 
al president. M^cKmley, lanzán-
dolo a la lnt< rvención armada pa-
ra liberar a Cuba. En sus manos 
lá doctrina dvfensiva se torna 
agresiva. Y ya no es sólo la en-
mienda Piatt, que ameniza la 
libertad cuban?, sino la toma dt-
la zjna del Canal en Panamá y la 
secesión de Colombia y la inter-
venció! en la República Domini-
cana y en H iití y en Nicaragua... 
«La adhesión de los Estados Uni-
dos a la doctrina de Monroe—dice 
Roosevelt — puede forzarlos en 
casos f agrantes de impotencia o 
de mal proceder, a ejercitar un 
Pod3r pi.licíaco internacional...» 
Los pres dentes que siguen, Taft, 
Wilson, Harding y CooÜdgeacep 
tan y practican esta deformación, 
este falseamiento de la doctrina 
de Monroe. Todavía en la V I Con-
ferencia Panamericana, reunida 
en Habana, Mr. Hughes de 
tiende el derecho «de interposi 
ci6n> — así llama a la interven-
ciój, a la intromisión—que atri-
boye a los Eitado*. Unidos la dec-
l ina de Monroe. 
Lo más curioso de todo esto, es 
t^te la Sociedad de Naciones, si-
guiendo su política vil de adular 
& los Estados Uaidos, que la re 
PUdlaron, consagró la doctrina de 
Monroe, en su interpretación roo 
Se'Vetiana, como si se tratara de 
Un principio de derecho interna 
cional y lícito. Hizo más aún la 
Qrocracia de Ginebra. La consa-
^ró. no como un principio políli-
-> 11 ' se profesara únicamente 
e« los Estados Uaídos, sino como 
un <pacto regional»; como si fue 
se no tratado qu* existiera eatze 
a Confederación yauqui y las de 
más r*púoaCdS del Couuntnte, lo 
cual supondría la aquiescencia, la 
conformidad de los infelices p¿\í 
ses mediatizados, soguzgados, 
oprimidos, explotados, exfolia-
dos por las intervenciones yan-
quis mercantiles, bancarias, poli 
ticas y militares. Y E ^ a ñ a , que 
ha sido la victima máa agraviada 
y dolorida del Mcusaje que en 
1821 dirigió Manroe al Congreso 
yanqui, sin darse cuenta, acaso, 
de au tra&cenueacia, no ha pedido 
una soia vez que desapareja el 
articulo 21 del Pacto eu que se 
consagra esa monstruosidad ju 
ridica. 
En estos días ( ie l 4 ai 8 de julio) 
la Universidad uel Estado de Vir-
ginia, donde Moarocresidiera una 
paite de su vida evoca la Lguia 
del quinto presidente y le ucuica 
fiestas, ceremonias y discursos, 
conmemoranuo la f.cha centena 
da de su muerte. B. coronel Stim 
son, secretario de Estado, api o 
vechaiála ocasióu p^ra restituí! 
a su prístina vu tu f i l iad la doc 
trina de Monroe, abrando su me-
moria dei aborrecimiento en qae 
toda América española le tieuc. 
Ua poco tarde para nosotros 
esta rcct.ficacion doctrinal. Eu 
nombre dei po.tu.ado falseado de 
M-mrod < América para los ame 
ricanok», se ^.x^uiso a España del 
Coutiueute y cui Mar de las Au 
tillas. A i . l , quedan, a desp .^cno 
de la equulad, lug.at^rra coa i^s 
Bermudas y laa tíattamas, Trini-
dad y Jamaicc; Francia con Gua 
ualupe, M^itiaica, San Pedro y 
Miqu . loL. Hornada con su Cura-
ÇAO, y además las tres Guayanas 
cOuiiacntaies en poder de las mis 
mas naciones europeas, a las que 
no aplicara Rooseveit, su bárbara 
concepcióa del derecho y nqui... 
DIONISIO FÉREZ, 
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ECOS TAURiNOS 
Ya pasó, una v«.z máj, uu^stra 
tradicional «V^qui-la ael Aagcl», 
si bien es verdad que se ha cele-
brado incompleta debido al esta-
do ruinoso de nuestra Plaza de 
Toros. 
Por cierto, que el viejo coso 
taurino se halaba tan ocupado 
da personal en la madrugada del 
domingo para ver la salida de los 
toros, qve fueron muchíiimos los 
¿ñcionadjs que comentaban po-
dí A hiberse celebrad J en las pa-
sadas ferias de m^yo algú a es-
pectáculo taurino... 
La «Vaquilla» ha v.-nido a de-
jar bien patenta el d¿seo d¿l pú-
blico turolensi.: la necesidad de 
construir sin ^érJida de tiempo 
la nueva Piazi de Toros. 
No es que esos miles de espec-
tadores que hubíi en la p u z i de 
Carlos Castel estaban por ser una 
fhsta gratuita, no; la inmensa 
mayoría permanecía alii porque 
toda la vida han sido admirado 
res del gallardo arte de Cúchares 
y porque «a f .tita de pan, buenas 
son tortas»... 
Es preciso decidirse de una vez 
a la construcción del circo tau-
rino. 
Y si no lo hace una Corpora-
ción, llámese Ayuntamiento o 
Diputación ni un altruista, ¿por 
qué no formar una Comisión par-
ticular, como para la «Vaquilla», 
y visitar a todos, completamente 
a todos los turolenses, y estudiar 
la fórmula de recaudar el dinero 
que podía invertirse en las obras 
sin tocar o ningún comisionista, 
o sea ingresándolo en un Banco? 
D.fícü (por lo excesivo de la 
cantidad a invertir) es la empre-
sa, pero no imposible ya que el 
pueblo quiere toros y coa estos y 
dedicando a otros menesttres la 
Plaza, como ya se ha dicho, el 
éxito económico sería rotundo 
apenas cemiencen las obras, pues 
hay muchos que han llenado los 
boletines como quien sabe que 
pierde el tiempo en cua'quier 
otra cosa, es decir, que desconta-
ba no empezarían las obras... 
jY hay que obrar! 
Cuando se tengan unos miles 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
Las deudas internaciona-
les y el desequilibrio 
mundial 
Las inquietudes del ciudada-
no francés de la ciase 
media 
¿Cuáles son las inquietudes del 
francés de la cahe? H^ce años que 
su país viene muaipucanoo en 
pro de la paz conccs iuacs a sus 
( C O N C L U S I Ó N ) 
cibir ningú a alivio por otra parte 
—los atrasos de empréstitos con 
sentidos para estas reparaciones, 
o sea de uos millones y medio de 
francos anuales por lo menos, te-
niendo en cuenta las entregas an-
teriores hechas por Alemania. S^  
dirá que no es una Deuda late-
enemigos de antes. Ha aceptado i ñor , aunque sean mas lentos que 
el plan D^Wcs; mego la subatitu jlos de uaa Deuda Exterior, no son 
ción de éste por ei plan Young, 
que habla de ser dehuiuvo; se h* 
suscruo abundantcmence al pri-
mer empiéatito Young, cuyos l i 
tulos han sufrido ya uaa sensible 
baja; y, por último, y subre todo, 
ha evacuado la Kneuauia claco 
años Futes dei término fijado por 
el tratado de Ver^aiies. 
A estos actos les han respondi-
do las manifestaciones ue Cobien-
za y de Biesiau, las elecciones bit 
lerianas, ta biusca tentativa del 
ZoiiVerein austro-alemau; y ah>> 
la, cuando aúa resuena el csum 
pido de esa uaióa auUanera aus 
no-alemana, suigc ua nu^vutrue 
no: abandonar de repente el plan 
YwUng veíate meses deapuéi de 
au hrma, sm suostituiru/ por nm-
guaa otra nueva coav&ncióa. 
«No perdeiéis nada coa ello» — 
nos dicen nue^tios amigas de 
Améiica— ; m muratoiia uci plaa 
Y-ung os Seria todavía m&s ües-
v^ntt-jwSa. 
Error íácil de refutar y que ade-
más choca con la S!gUUntc obje-
cióu: una v^z aceptada la prupo 
sic Ou H -over, nuda le im^cdua 
ja Alemania pedir tamb.éa el añ.< 
i s.guuate uaa moratcna aormai. 
j P^io e. Verdadero peligro no esiá 
ahí; catá en otra parte. 
Ei peligro í.stá en qu¿, suspen 
dides durante ua año los pagos, 
éstob qued-n en suspenso por 
sicoopu : Francia tendría entonces 
a su cargo - y sin que pudiera re-
meaos perniciosos ai, aumentan 
do los precios con interés, dismi-
nuyen las expoitacioaes y pro-
mueven un uéficit notable en la 
balanZi comercial. Adora bien, a 
consecuencia del peso de los im 
puestas (^ue ya es abrumador), 
este balance resulta cada año más 
desfavorable a Fiaacia. La pru 
deate economía de austro país, a 
ta que deoe su reiauva prosperi 
dad, no poaria defenderle contra 
cales coasecu-ncus, Es el país 
quica a su Vez cabría en el de 
numoami^nto cccnómico en que 
ha ct.íaü Aiemaaia. Dudante este 
Licmpo , ucacaigada Alemania de 
ana ueuaas—Aicmaaia «.uyosgas 
tos excesivos ue mat^nai y herra-
mieutas bau contribaiuo a arrui 
uar el tesól o nacional — VOiVelía a 
e^contíai un im^u^o exj-.pcional 
deproapciiaauy ^rouucciou. ¿Qué 
h^iá e^a uc-aus nu.vos reculaos 
aiausgiupos má i activos y tur 
blilenloa CoUaeiVaa xva eSpíiitU 
guerrer..? 
El ciudadano francés hállase, 
por io tanto, condecido a la i i 
guíente Cync.Uaiói.:^Es preciso, 
como quurc el presidente Hoo 
Ver, Saivar ei marcó concedicado 
a Alemania «lameaiatameatc» el 
socerro fiaauciero que necesita; 
pero esto por meaio de ciéditosy 
sin niuguua lutcirUjjción que ic 
quite al pian Y-aug su vator „1« 
gal. I ap iita tamb éa qus los re 
cursos pu.stus de ese modo, a 
disposición de Alemania, no los 
emplee ésta para acrecentar sus 
armamentos, en su propio suelo 
o en parte alguna, ni p^ra que 
prosiga sus inquietantes proyec-
tos. La desconíiaiiza entre las na-
cí mes es la causa principal del 
desorden económico. 
E l discurso del canciller 
Brünning 
Estas y otras precauciones exi 
girian—una vez salvada Alema-
nia—ajustes laboriosos si, por sin 
guiar paradoja, persistiere la ten-
sión entre Alemania y algunas de 
las naciones que han acuaido en 
su auxilio. Pero un hecho ha ocu-
rrido que permite abrigar ocias 
esperanza^: qu^eio hab la r de l dis-
curso dc i caLCi l i e r B í i anag . ¡Ah, 
si un diacurao como eae, üir^cto, 
humano, aicnt^üor, hubiera sido 
la l é p i i C a a la e/ecuación de Rhe-
n^nial Eutònces hubiera cambia-
do 1- f .z dj iaa cosas. «¿Es posible 1 uoa Vic.atc Lanza y su b i j o Vi-
que semej .ates palabras teugan 
ahora uaa a c c g i d . llena de rcaer 
Vat?», se pregunta el «B-rliatr 
T - g c b i c t i » . Y piosigu.: «La fa l t a 
es de política alcmaaa ue e. tos 
últimes tiempos, que se ha des-
viado ác Una InUiigencià Con 
Fi aneu ». N ..dic desea más que yo 
que acabs i a desconfianza t c t u a i 
entre ios ucJ países. El canciller 
B . ü m i L g expresa la convicción 
de que « os aos grandes puebms 
vecinos Sabiíaa sobrepoaerae a lo 
pa&ado y tiacr mancomunada 
mente SUÍ pua t - s de viata sobre 
la prepaiacion económica, po.iti-
ca y espiniuai ce. por venir.» 
¡Ojalá que las futuras conferen-
cias ea P. r í i puemn realizar esa 
esperanz 1 P o ¡ q u ü i a la aproxi-
mación franco alemana, Europa 
no conocerá ni reposo ni paz. 
Notas de Sociedad 
VIAjEROS 
Han llegado: 
De Aicañíz, nutstro buen ami-
go el industrial doa José Mana 
Morera. 
— Da Piaa de Ebro, el médico 
doa Pascual Aibaiate. 
— De Madrid, el ingeniero^ doa 
Fviaaaao Haé y familia. 
— De Asturias, el maestro doa 
Vicente Coi tés. 
— D - Zaragoza, el joven Luis Ca 
Z-fla. 
— De Cuenca, don Federico Año -
VcloS. 
— D - Zaragoza, don jaaquia Rr-
v«.ru y su bella bija CaimcuCita. 
— De Madrid, el aiféí eZ de Liíaa-
leí la uoa Fcruaado A. f - ru . 
— De Valencia, el teniente coi o 
nei rciirauo uou M^rtiu LurnoZ 
de AuiesCia. 
— De Valencia, nuestro querido 
amigo uon Fiuencio Buniei , au-
miiiibiiador de RUi^üiiLiCA. 
Han salido: 
P a r a Torres de Albarracín, 
nueairo juVca amigo Ricardo Vi-
latciu. 
— Para Valencia, el oficial judi-
cial doa Emulo Lucas. 
— Para EaciaaCoiba, el inspector 
de escuelas uoa Ricardo üoier " y 
familia. 
— Para Broachales, la distingui-
da señara aei uiputaao a Coi tés 
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Tar i fa de prec ios para anunc ios 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
E n 4.a 0,05 » » » * 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 1 5 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
fcsQza XÍSQJKÍ MS^ Q^ ÍÍ fc^^a ¿i^ Q í^i ik^Q^i iasQzíi iisQ^i i5s<Q í^i 
El incendio de ayer 
L a s llamas destruyen la fà-
brica de y^so de uoa Agusiia 
josa, ocasionando mas d«í 
25.000 p é s e l a s de perdidas 
A / c r tarae, so oro las cinco, se 
deciaro ua Vlaieuto laceadlo en 
ia taonca de yeso que uo i^ Amus-
tia J oSa posee ea las pr^x^vuiua-
Ucs ue la carretera de V^uicucia. 
M.rced a la gran Cauuaad ue 
l^ña qde Uabía aiolaCenaUa ci in-
ccuuio tomó tal lucrcaiento que 
a ios pocos momentos la lUanca 
y cuadres eran pasto de i u a iia-
iiUiS. 
A i lugar del siniestro acudieron 
ios tauquea, hacieudo ttCCO ue pre-
aeacia ei Ayuatamieuto y uuaie-
roaoa Vecinos. 
Eutie ios utensilios destrozados 
por ia voíaCiaad uei íuego aguia 
el autocamiOa coa que Ua^iau el 
iraStaaú dei yeso ai aimacea que 
dicho aeúor posee ea ÍS^u jaaaa . 
Lata mahaua h.m^b icn^Uo oCa-
bióa de baOiar breves momentos 
Con uon Rafael Acuitar, rcpicscU' 
tante del peiJUdl .ado, el CUal A 
preguntas nUeatraS UoS maait.atO 
que ras pérdidas del siniestro, qa¿ 
sé aupone CaSUal, ascienden a mas 
de 2 5 , U Ü 0 peaetas. 
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M I L U A R t í á 
Han s idj aestiaados a la Caja 
de Teruel, nú nero 34, ios Coman-
dantes uoa tíias Gi - ta i L·Op.z y 
don Vilgnio AgUaao MaltlncZ. 
UillllllllllllllilllllillillillilillllilUllUUIIUlilMID 
Se anticipan al 
reparto 
Ceaiito. 
Para Valencia, el oficial de 
aquella eieKgaCioa de Hacieaua 
doa Lu.s K.v.ia. 
Para R.-b.^losde Mora, don 
Luis bona-o y £* afilia. 
Para Valencia, don José Nava. Destruyen JÍ> una casifa y Ue-
rrete (hijo). | v á a u 0 á c iaS pleuras pcira 
- Para M-ra, el maestro nació- empltanaS fcn uiid Carreiera 
nal don Víctor Rja Monzón. , u , . 
I L·eanaro o.auCo L·OpeZ, Ue OO 
- Para Calataiud, el i n d u s t r i a l ; j j r a t t l c f o y ^ ^ ^ ^ ^ 
don Santiago Gaia. | L ( V , 2 / Uc 3^ uxnijlé. J^luaiero y — Pt.ra Mudad, ei d putado 
Cortes dou J-.^é Borr_jo. 
- Para sua p^stsioacs de Paebla 
amOob VcviuoS Uel pueOlo Ue B J -
lio, por lo Vxalo COmU.gaa coa eso 
de que la ^ropieuad ^s un robo y 
d'e VaiV^rde y Coa su familia,! Canaados ac caperar el reparto se 
nuestro querido am.go y presti-
gioso méaico don Z^no N-bot. 
N A C I M I E N I O i 
Ha dado a luz una niña la espo-
sa de nusttro buea amigo don V i -
Centè M .rqués. 
Nuestra enhorabuena a los pa-
dres. 
— D ó a k z fe ¡z.nc:nte ua hermo-
han adelaulaUo a éi dcatiuyeado 
una Caaita de campo piopicaad de 
Ramón C-Onaa bauCü^z, para 
Levarse la picara y empicaría en 
la carretera eu construcción de 
dicha locaiid-d a Oaón. 
Ciaio que iOà poDres, por lo 
qucí se ueauce, igaoraD.'.n que 
tcaeniua loà~vi^ una rc^úo.icu ue 
derechas > que eao de qae er que 
ao niño la eaposa de nttáatro ami- roba a uu lauiou—a^gúa ia tcciia 
go dou Manuel Redóa. : de los aV-eZ-d^s-ao som no tie-
FeiiGitamos a ios padres por ne los cieu ¿nos de perdón que 
tan fausto suceso. ¡ canta el adagio, sino que Va de 
I cabeza a la cár el. Y esto es lo 
que les ha pasado. 
de pesetas invertirlos en la Plaza 
sin temor a dt jarla incompleta. 
Ahora, con la crisis actual del 
trabajo, s t r ía doble el bentfi:io 
que a Teruel se hacía acometien-
do esta magna empresa de en-
grandecimiento, ts í , ds engran-
decimiento de nuestra población. 
para qué aportar nuevos 
datos que demuestren la necesi-
dad de esa ccrstrucción, si la 
realidad no er gi ñ ? 
Una vez más hemns vuelto a 
tratar de ello y así ccntiLuaremos 
cuantas veces haya ocí s iónpara 
hacerle. 
¡Teruel necesita una P h z i de 
Toroí! 
La Junta administrativa de la 
Pizza de Toros de Bilbao ha fir-
mado con nuestro paisano el gn»n 
estoqueador de toros N canor V i -
llalta para que éste actúe en tres 
corridas. 
Adelante, Nicanor, a ver si 
I continuas la temporada con el 
I éxito que la emptziste. 
Vaya íraczso el que Cayetano 
Ordoñiz «N.ñj de la Palma» ha 
tenido en Pamplona, 
j ¿Donde están los formidables 
éxitos que segua toda la prensa 
espbñjia obtuvo el de Rjada en 
Améiicc? 
Si como se nos participó a to-
dos en tek fonemas, fueron cler-
os, de nada le h m servido a Ca-
y «.tuno puesto qae en la capital 
de N_v..rra armó "1 gran escán 
dalo con la correspondiente in-
tervención de tedas las autorida-
des. 
El luedo quedó convertido en 
almacén de almohadillas, bote-1 
lias, pan, palos, etc., etc., y la 
prensa receje el siguiente comen-1 
tario púb.icc: 
«¿Pero en qué h^brá estado 
pensando la Comisión de la Mi-
sericordia para contratar al N.ño ! 
de la Palmi.? ¡Y se dtja fuera | 
Mirciall ¡Y .«e deja fuera a V i -
tíáltal...» 
ZOQUET1LLO. 
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Obras Públicas 
Relación de permisos de 
conducc ión 
Durante ei mts de junio h m 
sido expedidos los siguientes: 
César EJO Martín, de Teruel. 
Mmuel A4Uilar Eipallargas, 
Ue Alcorisa. 
Francisco Ballano Sancho, de 
Santa Eulalia. 
Juin Manuel Julio Jimeno, de 
Mora de Róblelos. 
Antonio Espinosa Conte, de 
Híjar. 
Germán Periso Almenara, de 
Teruel. 
Pitricio Perruca Pastor, de 
Teruel. 
JaanG. iza rán Torres, de T e 
ruel. 
Joaquín Lahcz Galindo, de Tn 
ruel. 
Tornero mecánico 
HACE PALTA I ^omualeaciones 
n . , . . i El oficial 2.° doa Antonio Ca-Presentarse en la Contrata del ferro- , r> " " — meselie Fernandez, ha sido deati-
oarril Teruel-Alcañiz, San Francisco, naúo desuc esta Puacipal de Co-
74. Teruel. rr eos a la de Vigo. 
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D E P O R T E S 
FUTBOL 
E (róximo sábado día 18, se 
r íunirá eu Madiid la A.amblea 
d- FeJeraciones. 
En ella van a tratarse asuntos 
de gran interéi y entre ello^ figu-
ran el proteger a los C ubs ¿h la-
dos, el jugar (quizá en diciem 
bre) los partidos internacionales 
de I iglatfrra e Irlanda, la estruc-
turacióa del íútbelpresentada per 
el señor C b j t , la variació 1 de 
algunos artículos del vigente Re-
glamento y las proposiciones pre-
sentadas por diferentes Clubs. 
• • • 
La nueva directiva de la socie-
ad local «E Terror> h i quedaJo 
f umada por los siguientes seño-
res: 
D n R-món B tlsa, presidente; 
doL· ] -é Izqai;;rdo, vicepreside!.-
t»; don Aot< nio Burgos, tesorero; 
don L ó i C «no, secretario; don 
Luis Corbaláa, vicesecretario; 
don Francisco Ripol, vocal 1.° y 
den Stlvador Montón, vocal 2.°. 
L í deseamos acierto. 
<• • • 
L" O í-apica Taro'ense acepta 
un partido con el Rápid local 
para el p r íx TÍO domingo, 
Elen u ïntrj, qus no sabemos 
dót de se celebrará, promete ser 
muy interesante. 
RAMOSA 
La razón de la 
tuerza 
Un guarda, en discusión con 
un pcsior, le ciLpura la Cd-
raoina, hiriéndole gra-
vemenie 
Fórno les . -Eu ocasión de que 
¡ t i guarda jurado Aveiiao B.asco 
Buigues y el pastor Froiián S¿-
I rrano Albiol se encoatrarou ca el 
campo sostuvíeroa uua acalorada 
discuaióa, motivada por amena-
zar el guirda coa deauacur al 
Fioi áu, con el CUAI le separan 
antiguos resentímientos, h.j .s de 
uua denuncia que le híZj ea otra 
OCáslóii. 
SJ pasaron de palabras y el 
AVwiiao Blasco disparó la carabi-
na coetra fcUCOLtnncaute causái-
dolé des h:ridas, una en ei br-.zo 
den-ch-j y otra en el abdómea que 
fueron calificadas de gravísimas. 
El agresor ha sido dttia.ido y 
coacucido a la cárcel de Vaidr-
1 robres a disposicioa dei ja^zde 
Instrucción. 
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Harto de trigo 
Calanda.-Como autor del har-
to de tucv, k.los de trigo de una 
era de R fael Alqu Zir G rga lo 
ha sido detenido su conveemo 
José L i varías Jarque. 
S C R I P C i O N 
En Ternel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
^50 pesetas 
6.00 » 
Animcios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
asm 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que e s t á p ^ 
diendo a una transformación en la misma y admite 
para su conf¿ccióa toda clase de impresos, 
obras y r t v stas. 
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DD ante la apertura c 
E n Valencia se declara la huelga 
" 9 
Las Cortes Cons-
L A S E S I O N P R E P A R A -
T O R I A 
Madrid, 14,—Ayer, desde an-
tes de media tarde se observó 
gran animación en los pasillos 
del palacio del Congreso. 
El primer diputado femenino 
que entró en el Congreso fué 
Clara Campoamor. 
El ministro de la Gobernación 
llegó temprano. Dijo que quería 
recorrer los salones para Orien-
tarse. Añadió que había obser-
vado que no hacía mucho calor 
en el Congreso, pero no habría 
de sorprenderle que con la ini-
ciación de las sesiones aumen 
tara la temperatura. 
Dijo también que la minoría 
de la Derecha Republicana había 
designado jefe a don Carlos 
Blanco. 
Después de las cinco de la 
tarde llegaron los diputados ca-
talanes, que fueron abordados 
por los periodistas. 
El jefe de esta minoría, señor 
Companys, se mostró parüdario 
de que presida la Cámara el se-
ñor Besteiro. 
Se mostró optimista acerca 
de la suerte que correrá el Esta-, 
tut^ de Cataluña, que será vota-
do sin entorpecimientos, 
A las cinco de la larde llegó 
Alcalá Zamora. 
Le preguntaron los periodis-
tas si mañana será considerado 
fiesta nacional. 
El presidente contestó: 
—Sé únicamente que hasta 
ahora se tiene acordado Izar el 
pabellón nacional en los edifi-
cios públicos y que mercantil-
mente será día hábil. Este es el 
acuerdo de ios ministros que 
durante la tardeabordamosolras 
cosas. 
Al llagar el ministro dejustícia 
facilitó una Nota. Dice que la 
Prensa publica unas dccla-acio-
nes suyas aclarando el origen 
del decreto de revisión de ios 
contratos de arrendamiento. 
Ha observado un error grave 
al recoger sus manifestaciones 
por omitirse un no, lo que ha 
subvertido por entero el sentido. 
Precisamente se refería a que 
algunos periódicos habían dado 
una información diciendo que la 
comisión agraria había elabora-
do el decreto y el ministro dijo 
que no era la comisión agraria 
quien lo había hecho. 
Finalmenle añadió el ministro 
que tenía que rendir un elogio a 
la comisión asesora jurídica. 
España debe profundo agra-
decimiento a la comisión por la 
labor realizada. 
En la comisión están repre-
sentados casi todos los matices 
del mundo jurídico. 
La mayoría de l'^ s ministros 
al llegar al Congreso pasaron 
al salón de sesiones sin hacer 
manifestaciones. 
Prieto dijo que quería rectifi-
car el extracto publicado por al 
gunos periódicos al dar cuenta 
del comentario que hizo acerca 
de la labor de la comisión ase-
sora jurídica. 
No habió con la dureza que se 
le atribuye y en sus palabras sal-
vó, como siempre, el respeto a 
las personas. Habló en términos 
generales, sin fustigar a nadie. 
El Consejo quedó reunido a 
las seis de la tarde, pero hasta 
momentos después no llegaron 
los ministros de Fomento e Ins-
trucción. 
A las siete y quince comenzó 
la primera sesión de Cortes 
Constituyentes. 
Al sonar los timbres se llenó 
rápidameníe la sala. 
Preside Serrano Batanero por 
ser el primer diputado que pre-
sentó su acta en el Congreso. 
En el banco azul Fernando de 
los Ríos, Maura y Marcelino 
Domingo. 
En los escaños , entre otras 
personalidades. Alba, Ossorio 
Gallardo, Sánchez Guerra,Una-
muno, Besteiro, Gabriel Alo-
mar, etc. 
Serrano Batanero: 
— Se abre la sesión. 
El oficial mayor, Gamoneda, 
lee el decreto de convocatoria y 
artículos pertinentes del regla-
mento. También se lee la lista 
de diputados por orden de pre-
sentación de actas. 
Los escaños están completa-
mente llenos. Nunca hubo tanta 
concurrencia en una sesión pre-
paratoria. En total son 418 las 
actas presentadas. 
El señor liatanero dice que 
deben pasar a ocupar las mesas 
presidenciales loa señores que 
componen la Mesa de Edad, 
formada por los señores Váz-
¡quez de Lemus, presidente y los 
cuatro diputados más jóvenes, 
Mariano Rojo, Rodríguez Piñei 
•ro, Juan Sapifia y Fernando 
!Rey. 
i Ocupa la presidencia Vázquez 
: de Lemus, a quien se acoge con 
grandes aplausos. 
Para informes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo G a s c ó n , 9. T E R U E L 
Pregunta a las Cortes si acuer 
dan que las sesiones sean de 
cinco horas prorrogables y que 
la de mañana comience a las 
: siete. 
' El diputado valenciano Ricar-
do Samper pide la palabra. Se 
. le niega por no ser reglamen-
^ tario. 
Se aprueba la propuesta del 
I presidente sobre la duración de 
I las sesiones. 
I Eduardo Ortega Gasset pre-
gunta si el reglamento aprobado 
por decreto será el que rija para 
las Cortes. 
El presidente: 
—Regirá el reglamento que ha 
publicado la «Gaceta». 
¡ El grupo de parlamentarios 
¡ valencianos afiliados a la Alian-
za Republicana, protesta enérgi-
meníe de que se permita hablar 
sobre este asunto al señor Orte-
ga y Gasset, cuando no se le 
consintió hacerlo en igual senti-
do al señor Samper. 
Ortega y Gasset: 
—Pues se opondrán muchos 
diputados, porque es un proce-
dimiento poco democrático. Las 
Cortes no deben aceptar otro 
reglamento que el que se den 
ellas en uso de su soberanía. 
Varias voces le interrumpen 
para decirle que el reglamento 
es provisional. 
El presidente llama la aten-
ción a Ortega y Gasset, pero 
éste insiste. 
El ministro de la Goberna-
ción: 
—Lo que no es reglamentario 
son estos discursos. El regla-
mento se presenta como pro-
yecto de ley, pero se someterá 
al acuerdo del Parlamento. Si 
mañana mismo se acuerda mo-
dificarlo, no tendrá este regla-
mento más vida que hasta ma-
ñana; pero hoy tiene que regir. 
Además es copia literal del que 
rigió para las sesiones del 75. 
Hay que tener en cuenta, si-
gue diciendo Maura, que no es-
tamos en el Congreso, sino en 
una reunión de diputados elec-
tos. Pide que el reglamento rija 
hasta mañana. 
Ortega y Gasset insiste en 
que no debe aceptarse más que 
como proyecto de ley. 
Varias veces: Si no es más 
que eso. 
Convencido Ortega y Gasset, 
se sienta. 
El presidente pide a la Cáma-
' ra acuerde designar doce dipu-
tados para recibir mañana al 
Gobierno . 
Así se acuerda y se levanta la 
sesión a las ocho menos diez de 
la noche. 
Don José Sánchez 
Guerra en t i Con-
greso 
Madrid, 14.—Ppco antes de 
comenzar la sesión preparatoria 
llegó ai Congreso el señor Sán-
chez Guerra, 
Numerosos diputados que se 
encontraban en los pasillos le 
rodearon con gran afectuosidad, 
así como los ministros Maura, 
Marcelino Domingo, Fernando 
de los Ríos y Julián Besteiro. 
También se encontraba allí 
non Miguel Unamuno, que abra-
zó a Sánchez Guerra. Este dijo 
a.Unamuno con verdadera emo-
ción: 
—Vuelvo a ^písar esta ca 
sa en vísperas de una sesión. 
Esto me recuerda la anécdota 
de Mazarino que dijo a un sa-
cerdote: Mientras yo viva, usted 
no será nada. 
El sacerdote contestó: Mon-
señor, esperaré. Esperaremos 
señor. 
Hace algún tiempo, añadió 
Sánchez Guerra, fueron a Ex-
tremadura don Alfonso y Primo 
de Rivera. El primero dijo a és-
te: «Mien ras nosotros vivamos 
no habrá Cortes.» 
Yo acordándome de aquél cu-
ra pensé: Esperaré . 
Y las ha habido. 
Me han preguntado continuó 
diciendo, mi filiación política. 
Yo siempre he entendido que no 
se puede investigar ni las ideas 
religiosas ni las políticas, pero 
como esto último constituye ya 
un mandato, diré que represen-
taré a la Unión Liberal Parla-
mentaria, porque creo que en és-
te momento lo que interesa a 
todos es defender la libertad. 
El señor Unamuno se mostró 
en un todo conforme con lo ex-
puesto por el señor Sánchez 
Guerra y comentó: 
—Esa es la realidad. 
Reunión del Go-
Madrid. 14.—Esta tarde a las 
seis se reunirán en la Presiden-
cia los ministros para cambiar 
impresiones sobre el acto de 
apertura de Cortes y trasladarse 
a lo Cámara . 
El ministro de 
usticia 
Madrid, 14.—El ministro de 
Justicia, señor de los Ríos, no 
aoistió esta mañana a su depar-
tamento por haber tenido que 
concurrir a la reunión de los 
diputados socialistas. 
Esta noche, el señor de los 
Ríos, cenará con los diputados 
de Granada. 
Los funcionarios 
de las Diputa-
ciones 
Madrid, 14.-Durante la ma-
ñana y tarde los funcionarios de 
las Diputaciones provinciales 
han continuado sus tareas en la 
Asamblea. 
Entre las conclusiones adop-
tadas figura el pedir al Gobierno 
la derogación de la ley de sar 
gentos en relación con la pro 
visión voluntaria de destinos. 
También se trató para pedirlo, 
la concesión de excedencias, 
permiso de un mes al año , pasi-
vos, etc. 
Entre los reunidos reina en-
tusiasmo. 
Z á de las 
e 
Sel es concede el reingreso en 
el Ejército y lOá haberes que 
devenguen desde el día de la 
separación hasta la fecha. 
Madrid, 15. -Durante toda la 
mañana la animación en la pla-
za de las Cortes es extraordina-
ria, sobresaliendo los obreros. 
Este mediodía los grupos de 
obreros eran numerosísimos, 
tenieRdo que intervenir la guar-
dia de Seguridad para hacer que 
circulasen y no estuvieran esta-
cionados. 
Los obreros se pusieron a pa-
sear manifestando que deseaban 
peimanecer allí para ver la aper-
tura del Congreso. 
La expectación es enorme. 
i n ni 
izar la bandera 
Madrid, 14.—Esta mañana al 
izar la bandera en el Ministerio 
de la Gobernación con motivo 
de solemnizar el día por la reu-
nión de las Constituyentes, los 
encargados de hacerlo se equ i -
vocaron y en vez de poner la 
bandera tricolor pusieron la an 
tigua. 
El público que estaba en la 
puerta del Sol y dióse cuenta co-
menzó a pitar y a reírse. 
Los empleados se d i e r o n 
cuenta y rápidamente deshicie-
ron el error y al ondear la ban-
dera de la República se dieron 
vivas y ovaciones. 
i s iooes 
Madrid, 14.—Li directora ge-
neral de Prisiones, doña Victo-
ria Kent, ha dicho que se. dará 
una orden de Justicia permitien-
do que los empleados de Prisio-
nes puedan sostener campaña? 
y controversias en la Prensa en 
defensa de sus aspiraciones de 
Cuerpo, sin temor a represalias 
por parte del Gobierno. 
Huelga de cama-
Valencia, 14 — A las dos de 
la madrugada, cuando termina-
ron su trabajo, se reunieron los 
camareros de cafés, bares, hote-
les y similares, acordando ir a la 
huelga por que los patronos no 
aprueban las bases de trabajo 
presentadas. 
Hoy, por lo tanto, Valencia se 
encuentra con todos los eetable 
cimientos de esta clase cerrados. 
El gobernador ha manifestado 
que presidida por él se celebrará 
una reunión a la que asistan am-
bas parles y ver de solucionar 
el conflicto. 
, Ha quedado constituido en 
nuestra ciudad el Sindicato í 
;de trabajadores de Ofcios 
i Varios, afecto a la Confede-
¡ración Nacional Trabajadora I 
hab iéndose el gido interina!? 
! mente, la siguiente Junta DP 
j ec t iva ; 
Presidente, Pedro Abril 
Yago . 
Vice, E m e í e r i o Mateo Pé-
rez. 
Secretario, Víctor A. Fe-
rrer G a r c í a . 
Vice, Angel Belmonte MoJ 
relia. 
Tesorero contador: Tomásf 
B asco C a t a l á n . 
Vocales: Antonio Tregón) 
Y s g ü e , Juan J o s é Sánchez,! 
Salvador Ros Alegre y Joa f 
quín Bayo Ibáñez . 
:!!!!:Í!. 
ingresan 
.T. 
cadáver de 
os 
Madrid, 14.—Durante la no 
che última y esta mañana el 
desfile de personas de todas cla-
ses sociales ame el cadáver del 
ilustre presidente de la Asocia-
ción de la Prensa señor Francos 
Rodríguez, ha sido continuo. 
Esta mañana le visilaron los 
señores Sánchez Guerra y Prie-
to, entre otras personalidades. 
«La Nación» de buenos Aires 
y «A B C> han enviado hermo-
sas coronas con sentidas dedi-
catorias. 
De todas partes se reciben en 
la Asociación de la Prensa nu-
merosos despachos de pésame. 
Reingreso de los 
sargentos sepa-
rados del Ejército 
por perteaecer a 
l & s Juntas 
Madrid. 14.-Se ha publicado 
una orden de Guerra concedien-
do la amnistía a los sargentos 
del Ejército que fueron separa-
dos de sus destinos por telegra-
ma de 4 de enero de 1918 por el 
hecho de pertenecer a las juntas 
de defensa. 
iiice 
Madrid, 14.—El ministro de 
Comunicaciones, señor Martí-
nez Barrios, ha dicho a los pe-
riodistas que había recibido te-
jiegramas de empleados de la 
Telefónica, desde Salam nca, 
Valencia, Sevilla y otras pobla-
ciones, en las que le decían que 
en el pleito que sostienen con la 
Compañía no reconocen, para 
intervenir, a más autoridad que 
la del Sindicato nacional de Te-
léfonos. 
Sigue ei paro 
Barcelona, 14.—En ei puerto 
han reanudado el trabajo la ma-
yoría de los obreros de descar-
ga de buques. 
El resto de los obreros de 
otros trabajos sigue en el paro. 
Los hueiguislas se reúnen en 
la Casa del Vestido para cam-
biar impresiones oobre la mar-
cha de la huelga. 
j La Junta del Secretariado 
¡de la provincia, en reunión 
' celebrada ayer, acordó i tigre-
sar en la Unión General de 
i Trabajadores. 
Los Baños de San F rancisco, de M i -
guel Buj, se ponen al servicio del pú-
blico desde el día 10 de julio. I del Juzgado. 
M 
Dos gitanas entran a robar ¥ 
i ai apercibirse la dueña de 
i k 
la casa las cierra y avisa f 
a la Guardia civil 
GSB.—L-.s gitàcas Teresa | 
ÜÍZ G¿barri, d? Alcañiz y CoD'| 
suelo Jiméiiez J méaez, de Ate# 
penetraron a robar en el à o # 
i lio de la vecina María Do^ 
Egido. 
i La dueña de la casa al 
cuenta de la presencia de las bü'1 
de Faraón se apresuró a cerrad { 
puerta con llave y sin pérdida*6i 
; momento avisó a la Guardia ci*li! 
la cual detuvo a las gitanas ^ | 
^el cuerpo del delito, o sea 
lunas pesetas en calderilla I8*! 
habían logrado cbirlar>. 
H i n siao puestas a disposi^ 
E L . M E J O R D E S I N F E C T A N T ^ 
Bepresenlaole en leruei y su proilncla 
MANUEL VICENTE LOPE2 
Joaquín Costa, 38, 2o.-Teléfono 62 A.—TERUEL 
